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отсутствие возможности своевременно устранить или хотя бы 
нивелировать отрицательное влияние причинных факторов, воз-
действующих на деятельность предприятия. 
Учитывая современное состояние рынка химической продук-
ции, а также специфику технологий ее производства результа-
тивность предприятий отрасли во многом зависит от выбранных 
подходов к разработке производственной программы, которая 
должна осуществляться на основании маркетинговых исследо- 
ваний. 
Маркетинговые исследования являются обязательным услови-
ем успеха товаров, предлагаемых на рынке. Они будут эффек-
тивны в том случае, когда рассматриваются не только как про-
цесс получения труднодоступной информации, но и как средство, 
обеспечивающее руководство организации аналитическими вы-
водами об изменении маркетинговой среды с целью улучшения 
возможностей системы управления. 
Стратегическая задача предприятий химической отрасли в на-
стоящее время видится в выработке различных схем адаптации и 
выживания в сложных экономических условиях. Основными со-
ставляющими адаптационной политики должны стать: формиро-
вание оптимальной системы тактического и стратегического пла-
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ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 
 
Фармацевтичні товари  це особливий вид продукції, який 
вимагає відповідної уваги з боку державних органів. Законодавчі 
гарантії медикаментозної допомоги, велика соціальна значущість 
ліків у профілактиці та лікуванні хворих потребують, як засвід-
чує, вітчизняний та світовий досвід, державного регулювання 
цін. 
Проблема забезпечення ліками є самим болючим питанням 
охорони здоров’я населення. Без ліків неможливе фінансування 
ні однієї системи охорони здоров’я. Сьогодні пацієнти та хворі 
більшу частину медикаментів примушені купувати за власні ко-
шти. На жаль, це суворі реалії життя нашої медицини, про які не 
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можна не говорити. За десять років незалежності у сфері попиту 
та пропонування на фармацевтичному ринку відбулися істотні 
зміни, ринок перестав бути дефіцитним, але проблема дефіциту 
трансформувалась у проблему економічної доступності якісних, 
ефективних та безпечних лікарських засобів. 
Процес ціноутворення на ліки, насамперед, залежить від підп-
риємств-виробників, які реалізують продукцію за власними ціна-
ми, на договірній основі. І тільки, у випадках, які передбачені за-
конодавством, за державними цінами. 
Розмір торгових надбавок на фармацевтичні засоби, ціни на 
які не регулюються державою, встановлюються суб’єктами рин-
ку. Держава регулює роздрібні ціни лише на окремі групи меди-
каментів по встановленому переліку шляхом встановлення гра-
ничної торгової надбавки, яка складає сьогодні від 10 до 50 % у 
різних регіонах України. 
З метою забезпечення економічної доступності ліків для ши-
роких верств населення України, державна політика регулювання 
як фармацевтичного ринку, так і цін повинна проводитися, на-
самперед, по номенклатурі життєво необхідних (основних) лікар-
ських засобів. Мова йде про створення єдиного національного 
переліку основних лікарських засобів (ОЛЗ) на відміну від ситу-
ації, що спостерігається сьогодні, коли для регулювання цін діє 
один перелік, для закупок ліків за державні кошти  інший, а 
обов’язковий перелік для аптек  третій. 
Згідно визначення ВОЗ, ОЛЗ  це лікарські засоби, які задо-
вольняють потребам охорони здоров’я більшості населення і то-
му повинні бути в постійній наявності у необхідній кількості та 
по ціні, доступної як для окремих осіб, так і для суспільства в ці-
лому. Концепція ОЛЗ розроблена ВОЗ з метою здійснення спри-
яння національним системам охорони здоров’я, особливо у краї-
нах, що розвиваються, у регулярному забезпеченні більшості 
населення основними життєво необхідними засобами. ВОЗ підт-
римує цю концепцію вже більше 20 років та активно пропагує до 
нині.  
Розробка національного переліку ОЛЗ повинна базуватися на 
основі структури захворюваності населення в Україні, кількості 
та рівня оснащеності лікувально-профілактичних установ, підго-
товки та досвіду спеціалістів галузі, фінансових ресурсів, демо-
графічних, екологічних та генетичних факторів. 
У світі існує два механізми державного регулювання цін на 
лікарські засоби. Перший  державою встановлюються єдині 
роздрібні ціни на лікарські засоби, діяльність аптек регулюється 
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через рівень торгових знижок. Другий  роздрібні ціни на лікар-
ські засоби формуються на основі торгових націнок до оптових 
цін. При цьому рівень оптових цін на ОЛЗ декларується вироб-
никами та дистриб’юторами, а граничний рівень торгових наці-
нок встановлюється державою для всіх аптек незалежно від регі-
ону та форм власності. 
Потрібно зауважити, що державне регулювання цін на лікар-
ські засоби нерозривно пов’язане, насамперед економічно, з піль-
гами по оподаткуванню фармацевтичних та аптечних підпри-
ємств, як правило, за номенклатурою ОЛЗ, фінансовою 
підтримкою, наприклад, дотаціями, а також системами 
обов’язкового та добровільного медичного страхування.  
В Україні з 1992 року діяв інший регіональний механізм вста-
новлення торгових націнок, який з 1997 року поширюється тіль-
ки на обмежений перелік препаратів. Як свідчить досвід регулю-
вання торгових націнок без контролю оптових на вітчизняні та 
імпортні лікарські засоби, такий механізм є неефективним. На-
приклад, по життєво необхідним препаратам, відбуваються ситу-
ації, коли оптові ціни відрізняються на 20—25 %, при цьому гра-
ничний рівень торгової націнки складає 28—30 %. Виникає 
питання у сенсі такого регулювання. 
Ціни на лікарські засоби повинні врівноважувати інтереси ви-
робників та споживачів. Тому завданням державної політики по-
винно стати створення системи, яка гармонізує ринкові механіз-
ми з гарантіями соціального захисту. 
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СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ НОВОГО  
ПРОДУКТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Перехід України на нову систему господарювання торкнувся 
всіх форм власності. Сьогодні, внаслідок швидкого розвитку но-
вих технологій, для врахування постійних змін у смаках спожи-
вачів фірма не може сподіватися лише на вже існуючі товари, 
якщо вона хоче утримати свої ринкові позиції та рівень прибут-
ковості. А ринковий успіх та прибутковість промислової фірми, 
насамперед, залежать від того, як фірма ставиться до розвитку 
нових продуктів. Сучасні умови діяльності націлюють підприєм-
ства на постійне оновлення власного асортименту продукції для 
